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In this paper,we deal with the design and experiments of a water turbine generator with a
 
runner consist of 3-dimensional blades.Characteristics of the test turbine were made clear.It
 
was clarified that critical flow rate increased to the limit capacity of our equipment,0.13 m?/s,
by preparing the fluid inlet direction to the casing in order to smooth the flow into a runner.
Also,it was showed that the water turbine power of about 1.2 kW might be obtained by
 
considering the relation between the water turbine power per unit head and water turbine
 
revolution speed per unit head.




























































































型 式 比速度??［rpm・kW・m］ 特 徴
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2  2  2  2
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126  84  63  50




回転数 N［rpm］ 200  200
有効落差?［m］ 2  2
軸端出力??［kW］ 1  1
水車効率η?［－］ 0.8  0.8
発電効率η?［－］ 0.85  0.85
流量?［m?/s］ 0.125 0.125
ランナー角速度ω［rad/s］ 20.93 20.93
比速度??［rpm･kW･m］ 326  326
型式:フランシス水車
流 入 側
ランナ外径??［m］ 0.38  0.38
流入係数?［－］ 0.85  0.85
流入流速??［m/s］ 2.99  3.06
ランナー流入幅??［m］ 0.143  0.07
ランナー外径周速??［m/s］ 4.12  4.12
ランナー流入角度θ?［°］ 65  60
導入管内速度??［m/s］ 1.3  1.3
流 出 側
ランナー内径??［m］ 0.35 0.235
ランナー流出幅??［m］ 0.143  0.07
流出速度??［m/s］ 2.46  3.0
ランナー内径周速??［m/s］ 2.46  2.30
ランナー流出角度θ?［°］ 45  45
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